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Lourdes Albi Fernàndez, A Separation, p. 16-41. A 
Separation speaks about my own experience of the 
breaking up of the household that I had shared with the 
father of my sons after many years. The text begins with 
my sense of strangeness when faced with a man that I 
no longer recognise, as well as the language he uses and 
the decisions he takes, which are also strange to me. This 
small article attempts to show the narration of our story 
from the beginning as a wager on freedom, the passage 
through the negative and finally the separation. It is at this 
point that the symbolic change takes place, giving rise to a 
different relationship, marked by moving from a measure 
of love to a measure of force.
Una separación, p. 16-41. Una separación habla de mi propia 
experiencia de la ruptura de la convivencia con el padre 
de mis hijos después de muchos años. El texto parte 
de mi extrañeza ante un hombre que ya no reconozco y 
del lenguaje que utiliza y las decisiones que toma, que 
también me son extrañas. Este pequeño artículo intenta 
mostrar la narración de nuestra historia desde el inicio 
como una apuesta por la libertad, la travesía por el negativo 
y finalmente la separación. Es en este punto donde se 
produce el cambio simbólico que da origen a una relación 
diferente, marcada por el paso de una medida del amor a 
una medida de la fuerza.
Mercedes Bengoechea, In Communion with Emily Dickinson, 
p. 42-69. This article explores two of the translation 
strategies used by Ana Mañeru Méndez and María-
Milagros Rivera Garretas on putting the poems of Emily 
Dickinson into Spanish: the faithful adaptation of the 
lexical, syntactic and poetic forms chosen by Emily 
Dickinson, and the decision to make the poetic voice, the 
interlocutor, the textual figures and the plural speaking 
subject, female. Both elements give the translation its 
distinctive character and demonstrate the explicit rejection 
of the translators to tame her text. The inscribing of 
sexual difference in the text, thus turns the female into a 
universal mediator of the human.
En comunión con Emily Dickinson, p. 42-69. Este artículo 
explora dos de las estrategias de traducción empleadas por 
Ana Mañeru Méndez y María-Milagros Rivera Garretas 
al verter al castellano los poemas de Emily Dickinson: el 
fiel seguimiento de las traductoras a las formas léxicas, 
sintácticas y poéticas que eligió Emily Dickinson y la 
decisión de feminizar la voz poética, a la interlocutora, a las 
figuras textuales y al sujeto plural de enunciación. Ambos 
elementos otorgan a la traducción su carácter distintivo 
y demuestran el rechazo explícito de las traductoras a la 
domesticación de su texto. La inscripción de la diferencia 
sexual en el texto logra convertir lo femenino en mediador 
universal de lo humano.
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Helena Casas Perpinyà, The Love that Creates. The Beguines 
and Medieval Female Writing, p. 70-78. There is something 
particular in the female writing of the medieval Beguines: 
body and words meet. Their writing is the paradigm of a 
femaleness that creates, that weaves new symbolic ways of 
interpretation in an act of opening, of union. This meeting 
point between body and words is found in the spiritual 
and mystical experience of the Beguines, which the poetry 
of their texts exudes, thus becoming inherent to grasping 
the full dimension of their writing. They, vessels of 
knowledge, wove a female network that can be glimpsed in 
thier textual essences, which speak to us of the existence 
of a movement which, articulated to a greater or lesser 
extent, but with a clear shared coherence, creates a female 
genealogy around a loving spirituality. Thus, we read the 
experience of the body in order to understand the words of 
female freedom.
L’amor que crea. Beguines i escriptura femenina medieval, 
p. 70-78, existeix quelcom de particular en l’escriptura 
femenina de les beguines medievals: el cos i les paraules es 
troben. La seva escriptura és el paradigma d’una feminitat 
que crea, que teixeix noves vies simbòliques d’interpretació 
en un acte d’obertura, d’unió. Aquest punt de trobada entre 
cos i paraules se situa en l’experiència espiritual i mística 
de les beguines, que traspua la poesia dels seus textos, 
esdevenint així consubstancial per copsar la dimensió de la 
seva escriptura. Elles, depositàries d’un saber, teixiren una 
xarxa femenina que s’entreveu en les essències textuals, 
les quals ens parlen de l’existència d’un moviment que, 
més o menys articulat, però amb una clara coherència 
comuna, creà una genealogia femenina al voltant d’una 
espiritualitat amorosa. Així doncs, llegim l’experiència del 
cos per comprendre les paraules de la llibertat femenina.
Alejandra Atala, Pleasure is Always Spiritual, for a Woman, 
p. 82-84. Through an attentive listening, the text develops 
as a response to the title, “Pleasure is Always Spiritual, 
for a Woman” which reveals itself in an ongoing form 
through the voices that decant my own perception and 
experience of being alive, the inhabitant of a woman’s body 
and the sensuality that this privileged skin carries within 
it, which, whilst being transformed over time, through its 
presence reveals the eroticism and transcendence that all 
expression of the spirit and its mysteries unfolds, whereby 
pleasure is manifested in the senses that find the Sense of 
my own history and existence.
El placer es siempre espiritual, para una mujer, p. 82-84. A 
través de una escucha atenta, el texto se desarrolla como 
una respuesta al título, “El placer es siempre espiritual, 
para una mujer” que va revelándose a través de las voces 
que van decantando mi propia percepción y experiencia 
de estar viva, habitante en un cuerpo de mujer y la 
sensualidad que entraña esta privilegiada piel, que si bien 
ha ido transformándose al paso del tiempo, es su presencia 
la que ha ido develando el erotismo y la trascendencia que 
despliega toda expresión del espíritu y sus arborescentes 
misterios, en donde el placer se manifiesta en los sentidos 
que encuentran el Sentido de mi propia historia y 
existencia.
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Asunción López Carretero, Female Genealogy: A Movement 
of Freedom that Passes Through the Negative without 
Destroying, p. 86-92. Becoming reconciled with the 
genealogy of women who preceded me has been, for me, an 
inner revolution which has permitted me to find my place 
in the world. In the text, I remember particularly some 
scenes at the house of my maternal grandmother which 
have led me to recognise the inner thread that is woven 
between-women and which has to do with the spiritual 
pleasure of relationship and the love of life. Joy and 
suffering, light and shade, populate the memories of these 
early stages of my life.
This suggests to me that the singular way of being a 
woman is constituted in this network of strong and 
discontinuous internal bonds, making space for original 
symbolic inventions for each woman and each time. This 
spiritual legacy is something I also recognise in some 
female students and in the diverse ways they embody 
it. They are relationship bonds, which, even with their 
difficulties, displace themselves from the generational 
violence of the power relationships of the patriarchy.
Genealogía femenina: un movimiento de libertad que atraviesa 
el negativo sin destruir, p. 84-92. Reconciliarme con la 
genealogía de las mujeres que me precedieron ha sido para 
mí una revolución interna que ha permitido resituarme 
en el mundo. En el texto recuerdo especialmente algunas 
escenas en casa de mi abuela materna que han significado 
el reconocimiento del hilo interior que se teje entre-
mujeres y que tiene que ver con el placer espiritual de la 
relación y el amor a la vida. Alegría y sufrimiento, luces y 
sombras, pueblan los recuerdos de esas etapas tempranas 
de la vida.
Esto me sugiere que la manera singular de ser mujer se 
constituye en este entramado de lazos internos fuertes 
y discontinuos, que dan lugar a invenciones simbólicas 
originales para cada una y para cada época. Ese legado 
espiritual también lo reconozco en algunas alumnas y 
en las diversas formas en que lo van encarnando. Son 
unos lazos relacionales, que aún con sus dificultades, 
se desplazan de la violencia generacional propia de las 
relaciones de poder del patriarcado.
Working Group of Women who Talk and, Sometimes, 
Write, Spiritual Pleasure in the Working Group, p. 94-103. 
The Working Group of women who speak and, sometimes, 
write, is made up of Laura, Carmen, Ana Carolina, Ivette 
and Lola. It is a group of women in endless relationship 
who are delighted to be together and to try to lighten the 
contradictions they find at work. It is “The pleasure that 
lightens life”, the pleasure that is born of the order of love 
through the word and dissolves conflicts. The word cir-
culates in the Group via the Skype chat, once a month, or 
on WhatsApp almost daily. They are mediums that allow 
for the practice of “immediacy made word” which opens 
up in spaces not reduced to the public/private dichotomy, 
because any place can become the habitat of politics and 
offers the possibility of writing and listening through the 
maternal tongue, creating, in this manner, female society. 
The words get tangled up with each other until “one word 
leads to another”: the word of one woman, spoken in the 
Group, leads another to a deeper and truer knowledge of 
herself. It leads to the pleasure of knowing and respecting 
what the senses themselves say, to the pleasure of putting 
order amongst so much disorder, to the pleasure of shar-
ing the joy of living when violence is detected and one is 
safe from it, to the pleasure of feeling that one is whole. It 
is the spiritual pleasure of knowing how to recognise the 
place to which “one arrives” having felt the Gift that we 
are born with and where it can be cared for and fed in order 
to grow. And this even “when it doesn’t happen”. It has 
to do with the skill of slowing things down and putting a 
limit on that which makes the encounter with the other 
impossible. That work of holding one´s tongue, measuring 
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one’s own tiredness, making an empty space inside oneself, 
loving and being in words. This battle with the self, which 
each of us has, intimately and in close relation to the 
Group, is something that never ends.
El placer espiritual en el Grupo Trabajo, p. 94-103. El Grupo 
Trabajo de mujeres que hablan y, a veces, escriben, lo 
forman Laura, Carmen, Ana Carolina, Ivette y Lola. Es un 
grupo de mujeres en relación sin fin encantadas de estar 
juntas e intentar aliviar las contradicciones que encuentran 
en el trabajo. Es “El placer que aligera la vida”, el placer que 
nace del orden del amor a través de la palabra y que desata 
nudos. La palabra circula en el Grupo mediante el chat de 
Skype, una vez al mes, o en el del WhatsApp, casi a diario. 
Son medios que permiten la práctica de “La inmediatez 
hecha palabra” que se abre en espacios no recluidos a 
la dicotomía público/privado, porque cualquier lugar se 
convierte en hábitat de política y ofrece la posibilidad de 
escribir y escuchar a través de la lengua materna, creando 
de esta manera sociedad femenina. Las palabras se van 
enredando entre sí hasta que “Una palabra lleva a la otra”: 
la palabra de una, dicha en el Grupo, lleva a la otra a un 
conocimiento más profundo y verdadero de sí. Lleva al 
placer de reconocer y respetar lo que dicen los propios 
sentidos, al placer de poner orden entre tanto desorden, al 
placer de compartir la alegría de vivir cuando se detecta la 
violencia y se está a salvo de ella, al placer de sentir que 
una está entera. Es el placer espiritual de saber reconocer el 
lugar al que “Llegar después” de haber sentido el Don con 
el que nacemos y donde poderlo cuidar y alimentar para 
que crezca. Y ello incluso “Cuando no se da”. Lo que tiene 
que ver con la habilidad para poner freno y límite a aquello 
que imposibilita el encuentro con la otra. Ese trabajo de 
atar la lengua, medir el propio cansancio, hacer vacío en 
una, amar y estar en las palabras. Esta batalla propia, que es 
de cada una, íntima y cercana al trabajo del Grupo, es algo 
que nunca acaba.
Gloria Luis Peralvo, Spiritual Pleasure Germinates Beyond 
Reason and Emotion, p. 104-115 . Body and spirit are not 
a duality in spite of what the Jewish-Christian tradition 
tells us. We are a whole and in our existence the capacity 
for transcendence is implicit. For me, it is important to 
name spiritual pleasure in a relationship (whether it is a 
romantic one, of friendship, or political, etc.). When I get 
involved with and put myself into play in a relationship, 
this takes me further, it allows me to pass through what 
is momentary and points me towards transcendence, 
towards an experience that does not leave out my being 
in order to please or adapt to another. Not taking this fact 
into account attracts lying and mistreatment into our 
lives. Fears and guilt, arising from inner conflicts, make it 
hermetic, invisible; it is an unconscious belief (a mandate, 
in reality) that we have so set in our cells that we do not 
heed it. We only intuit its presence when hit by a vague 
unease, or we fail, or suffer symptoms without an apparent 
cause. I will speak of some of my experiences of spiritual 
pleasure and also of its absence, avoiding a deliberative 
discourse, setting out, rather, from my inner conflicts. As 
women we enjoy the “the power to choose”, a capacity 
that is implicit in our humanity. We have the option to 
go beyond the self (leaving behind the smallness of the 
ego) and giving ourselves over to the strength of our being, 
because it is there that the best of us resides, the desire 
for transcendence. If we trust in its greatness and obey it, 
our fears will be assuaged and we will be close to spiritual 
pleasure in the relationship of exchange with the Other 
and with the world.
El placer espiritual germina más allá de la razón y la emoción, 
p. 104-115. Cuerpo y espíritu no son una dualidad a pesar 
de lo que nos dice la tradición judeocristiana. Somos 
una totalidad y en nuestra existencia está implícita la 
capacidad de trascendencia. Para mí es importante que 
podamos nombrar el placer espiritual en una relación (ya 
sea amorosa, de amistad, política, etc.). Cuando me implico 
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y me pongo en juego en una relación, eso me lleva más allá, 
me permite atravesar lo momentáneo y me orienta hacia 
la trascendencia, a una vivencia que no deja fuera mi ser 
para complacer o adaptarme al otro o la otra. El pasar por 
encima de este hecho atrae a nuestra vida la mentira y la 
vejación. Los miedos junto a la culpa que produce el nudo 
interior lo vuelven hermético, invisible; es una creencia 
inconsciente (un mandato en realidad) que tenemos tan 
incrustado en las células que no nos percatamos de él. Solo 
intuimos su presencia cuando nos asalta una inquietud 
difusa, o fracasamos, o padecemos los síntomas sin causa 
aparente. Contaré algunas de mis experiencias de placer 
espiritual y también de su falta, eludiendo el discurso 
deliberativo, partiendo de mis nudos interiores.  Las 
mujeres disfrutamos del “poder de elegir”, una capacidad 
implícita en nuestra humanidad. Tenemos la opción de 
salir de sí (dejando la pequeñez del yo) y entregarnos a la 
firmeza de nuestro ser, porque es ahí donde habita lo mejor 
de nosotras, el deseo de trascendencia. Si nos fiamos de su 
grandeza y le obedecemos, nuestros miedos se aquietarán 
y estaremos cerca del placer espiritual en la relación de 
intercambio con lo Otro y con el mundo.
